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Los trabajos recibidos en AHF son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por 
dos informantes externos, los cuales se ocupan de evaluar el contenido y la metodo-
logía de los artículos. Los autores reciben los informes redactados por los revisores, 
indicándoles -si así es el caso- la manera de subsanar deficiencias o realizar los cam-
bios que se solicitan. Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio de 
excelencia académica e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito 
de especialización se corresponda con las temáticas abordadas en cada uno de los 
artículos. En este número de la Revista Anales del Seminario de Historia de la Filo-
sofía, han colaborado como informantes un número muy significativo de profesores 
e investigadores nacionales e internacionales, a los cuales les expresamos nuestro 
mayor agradecimiento. Los informantes del presente número han sido las siguientes 
personas: 
Fernando Bahr (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Ileana Beade (CONICET, Argentina)
Miguel Beltrán (Universitat de les Illes Balears)
José Javier Beneitez (Universidad de Castilla la Mancha)
Antoni Bordoy (Universitat de les Illes Balears)
María José Callejo (Universidad Complutense  de Madrid)
Héctor Cataldo (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)
Ricardo Cattaneo (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Flavia Dezzutto (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
José Antonio Fernández (IES Martín García Ramos)
Reyner Franco (Universidad de Salamanca)
María Jesús Hermoso (Universidad de Valladolid)
Maximiliano Hernández (Universidad de Salamanca)
Enrique Hulsz (UNAM, México)
Joan Lluís Llinás (Universitat de les Illes Balears)
Fernando Longás (Universidad de Valladolid)
Pilar López de Santa María (Universidad de Sevilla)
Macarena Marey (CONICET, Argentina)
José Meirinhos (Universidade do Porto, Portugal)
Julia Monge (CONICET, Argentina)
César Moreno Márquez (Universidad de Sevilla)
Ramón Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid)
Ramón Román Alcalá (Universidad de Córdoba)
Ricardo Salas (Universidad de Concepción, Chile)
Adán Salinas (CONICYT, Chile)
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Ricardo Salles (UNAM, México)
Diego Sánchez Meca (UNED)
Vicente Sanfélix (Universidad de Valencia)
José Santos (Universidad de Santiago de Chile, Chile)
Ignacio Verdú (Universidad de Comillas)
Alejandro Vigo (Universidad de Navarra)
Javier Vilanova (Universidad Complutense de Madrid)
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